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, $\mathrm{Y}^{5}$ $\mathrm{F}$ Jacobi
$\frac{\partial \mathrm{F}}{\partial \mathrm{Y}}(\mathrm{Y}’)=\lfloor\mu_{\gamma_{1}}^{\partial F}(\mathrm{Y}^{*})\frac{\delta}{\delta}F\lrcorner Y_{\mathrm{I}}(\mathrm{Y}^{*})$
...
$\partial F\frac{\partial F}{\theta \mathrm{Y}_{N}}(\mathrm{Y}^{\cdot})\overline{\delta}Y_{N}A(\mathrm{Y})]$
,
$\mathrm{R}(\lambda_{i}(\frac{\partial \mathrm{F}}{\partial \mathrm{Y}}(\mathrm{Y}^{\cdot})))<0(i=1,2, \ldots,N)$ (3)
[2]
(1) ,








(a) $t_{c}$ , (1) $\mathrm{Y}(t_{c})$
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3.
$(\mathrm{a})-(\mathrm{d})$ ,




cs-pccluster2 Pentium IV 2. $8\mathrm{G}\mathrm{H}\mathrm{z}$ , Vine Linux
2.6, 11 nodes
VTPCC Dual Xeon 3. $0\mathrm{G}\mathrm{H}\mathrm{z}$ , Redhat 8.0, 8
nodes $( \max 16\mathrm{P}\mathrm{E}\mathrm{s})$



















































































(2) $\mathrm{Y}^{\cdot}$ , Newton
. $\mathrm{Y}(t_{c})$. $\langle$ Jacobi (




























$a_{z},b_{u},$ $b_{v}\in \mathbb{R},$ $p,q\in \mathrm{N}$




( : $a_{X},$ $a_{y},$ $b_{X},$ $b_{v}.’ c_{f},c_{g}.c_{h}\in \mathrm{R},$ $p_{x},p_{v}.’ p_{f},p_{\mathit{9}},p_{h}\in \mathrm{N}$)








































10 50 (2 $167\mathrm{b}\mathrm{i}\mathrm{t}\mathrm{s}$)
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, 0.15 1.23 $\mathrm{x}10^{-5}$







3: $(\mathrm{b})-(\mathrm{d})$ ( : )
4: Jacobi
$\mathrm{P}\mathrm{E}$


















$-1.0\mathrm{e}+1$ $0$ $0$ $0$ $0$ $0$ $-4.1\mathrm{e}-47$ $0$
$0$ $-1.0\mathrm{e}+1$ $0$ $0$ $0$ $0$ $0$ 3. $\mathrm{O}\mathrm{e}-2$
$0$ $0$ $-1$ Oe–l 5. $\mathit{2}\mathrm{e}-38$ 1. $5\mathrm{e}-12$ $0$ $0$ $0$
$0$ $0$ $-6.4\mathrm{e}-39$ $-9.9\mathrm{e}-\mathit{2}$ $0$ $-2.9\mathrm{e}-49$ $0$ $-1.7\mathrm{e}-48$
$0$ $0$ 3 Oe-2 $0$ $-1.0\mathrm{e}+1$ $0$ $0$ $0$
$0$ $0$ $0$ $-4.1\mathrm{e}-47$ $0$ $-1.0\mathrm{e}+1$ $0$ $0$
$-2.9\mathrm{e}-49$ $0$ $-1.7e-48$ $0$ $0$ $0$ $-9.9\mathrm{c}-2$ $-6.4\mathrm{e}-39$










3: $N=8(n=\mathit{2})$ Jacobi $\mathrm{Y}^{\cdot}$
cs-pccluster2
VTPCC
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